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Известно, что замещение атомных позиций типа A и B в перовскитовой структуре с 
общей формулой ABO3 допускает нестехиометрию их заселенности. В Mn-содержащих 
оксидных перовскитах в общем случае возможен дефицит как атомов типа А, так и 
кислорода [1]. Важнейшим элементом исследований нестехиометрических составов 
является достоверное определение истинного состава изучаемых объектов. 





yO3, основанный на анализе упругих межатомных связей в модели 





yO3 с x = 0,3; 0,5; 0,7, приготовленных нами методами 
сорбции, совместного осаждения и традиционным методом твердофазных реакций. 
Используя формулу из [2], зависимости среднего параметра приведенной 
перовскитовой ячейки a от нестехиометрических коэффициентов x и y, длин межатомных 
связей, коэффициентов жесткости связей и условие электронейтральности построена 
теоретическая и экспериментальная зависимости среднего параметра перовскитовой 
ячейки La1-xCaxMnO3 от концентрации ионов Mn
4+ a = y(Mn4+): aтеор. = 3.95 – 0.2x, aэксп. = 
3.91 – 0.2x. Используя эти зависимости, мы оценили концентрацию ионов Mn4+ в твердых 
растворах, приготовленных влажными и традиционным методами. Установлено, что в 
твердых растворах La1-xCaxMnO3 содержание ионов Mn
4+ не соответствует концентрации 
ионов Ca2+, как это следовало бы в предположении стехиометрии. По-видимому, в твердых 
растворах происходит частичная компенсация дефицита заряда в позиции A. Тогда 
уточненная химическая формула изученных соединений, определенная 


























































(x = 0,7). 


























0.45O2.36 (x = 0,7). 
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